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Πρόςβαςθ από ιατρικό προςωπικό
Κοινωνικοοικονομικά ςτοιχεία & Σρόποσ ηωισ
Ιατρικό Ιςτορικό (Φάρμακα, Αλλεργίεσ, Χειρουργεία κλπ)
Εργαςτθριακζσ Εξετάςεισ
Επιςκζψεισ & Ειςαγωγζσ
Νοσοκομειακό Σύστημα HIS 
(Hospital Information System)
Διαχείριςθ κτιρίων, καλάμων, κλίνϊν
Ζλεγχοσ Διακεςιμότθτασ & πλθρότθτασ κλινικισ
Σιμολόγθςθ Αςκενϊν (ςυμβατό με Διπλογραφικό)
Χρονοπρογραμματιςμόσ-Ραντεβοφ
Διαχείριςθ Φαρμακείου και Αποκικθσ
Δείκτεσ και ΢τατιςτικζσ Αναφορζσ ςτθ Διοίκθςθ
Παπάδειγμα workflow - LIS 
Δπγαζηηπιακέρ Δξεηάζειρ
• Γςναμικά templates εξεηάζεων















• Γςναηόηηηα εύκοληρ και 
γπήγοπηρ ανάπηςξηρ και 
παπαμεηποποίηζηρ
• Web & Desktop Interface
• Σςνεπγαζία με ήδη 
ςπάπσονηα modules
– Οικονομική διασείπιζη 
– Γιασείπιζη αποθήκηρ
– Ανθπώπινοι πόποι 
– Αναθοπέρ και δείκηερ ζηη 
Γιοίκηζη















• Λειηοςπγικόηηηα για 
Παιδιαηπική ειδικόηηηα
• Module διασείπιζηρ 
Αιμοδοζίαρ
• HL7 Interface
• Γημιοςπγία HL7 Interface για παπαγγελία 
επγαζηηπιακών εξεηάζεων και παπαλαβή 
αποηελεζμάηων.
• Έκδοζη HL7 v2.5
• Γςναηόηηηα διαζύνδεζηρ με ζςζηήμαηα:
– HL7 διαθοπεηικήρ έκδοζηρ
– Χωπίρ ςποζηήπιξη HL7







Σςμμεηοσή Ιαηπών διαθόπων ειδικοηήηων 
ζηην κοινόηηηα για πεπαιηέπω ανάπηςξη 
εξειδικεςμένηρ λειηοςπγικόηηηαρ.
Δςσαπιζηώ
